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плівкова рентгенограма, анатомічні структури лицевого скелета переносили олівцем на кальковий папір, де вста­
новлювали цефалометричні точки і за допомогою лінійки й транспортира проводили обрахунок. У результаті вся 
процедура становила собою копіткий і довготривалий процес.
З появою цифрових рентгенапаратів виникла можливість зберігати ТРГ-знімки на електронних носіях. 
Відповідно почали створювати комп’ютерні прикладні програми, які полегшували б цефалометричний аналіз.
Завдяки міжнародній співпраці між Українською медичною стоматологічною академією і Словенською 
компанією «Audax d.o.o.» укладено договір щодо впровадження в навчальний, лікувальний і науковий процеси 
комп’ютерної програми «AüdaxCeph Educational».
Ця програма становить собою аналог електронної бази пацієнтів із можливістю зберігання фотографій 
пацієнта, даних рентгенологічних досліджень і фото контрольно-діагностичних моделей. У програмі розстановку 
цефалометричних точок можна проводити і вручну з відповідними анатомічними підказками, і за допомогою 
«штучного інтелекту» -  окремого додатку «AüdaxCeph TINA Educational», який автоматично проводить трасиру- 
вання цефалометричних точок із подальшим розрахунком. У результаті розрахунок і аналіз ТРГ пацієнтів займає 
не більше 5 хвилин.
Завдяки цьому посилилися зацікавленість і вмотивованість лікарів-іктернів і курсантів щодо вивчення цієї 
складної теми. Як наслідок, під керівництвом викладачів кафедри проведено низку наукових робіт із лікарями при 
вивченні теми «Рентгенологічні методи діагностики в ортодонтїї», одна з яких зайняла друге місце на щорічній 
науково-практичній конференції лікарів-інтернів у 2019 році.
Отже, нівелювання відсталості, догматизму, консерватизму в рамках умов у сфері медичної освіти підвищує 
вдмоги до викладання, формуючи потребу в постійному зростанні професійної кваліфікації, у формуванні нових 
навичок і якостей характеру, спрямованих від уміння «навчати професії до вміння навчати компетенцій». З огляду 
на те, що в динаміці вікового складу науково-педагогічних кадрів останніми роками збільшується частка молодих 
фахівців, першорядною проблемою видається акцентування на вищевказаних аспектах із метою подальшої 
підготовки кадрів науково-педагогічного складу медичних ЗВО з урахуванням нових вимог до викладання в 
медичній освіті в сучасних умовах.
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Українська медична стоматологічна академія
Охарактеризовано форми, сутність і зміст організації науково^оспідної роботи на кафедрі патолог'нної ана­
томії з секційним курсом УМСА при підготовці висококваліфікованого лікаря. Висвітлено роль студентського 
наукового товариства і методи науково-дослідної діяльності студентів як одного з важливих чинників 
підготовки майбутніх спеціалістів.
Ключові слова: науково-дослідна робота, студентське наукове товариство, гагтоморфологія, професійна 
спрямованість.
The article deals with the essence, content and forms of organization the research workofthe Department of Pathologi­
cal Anatomy with the section course "UMSA’ in the preparation of a highly quaWieddoctor. The authors describe the role 
of the students' scientific society and methods of research activity of students as one o f the important factors of training 
of future specialists.
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Вступ. Стан здоров'я населення є одним з основних критеріїв розвиту держави, адже його високий рівень ви­
ступає обов'язковою передумовою стійкого-соціального й економічного розвитку країни, покращення наукового і 
технічного, інтелектуального потенціалу нації. Високі професійні якості сучасного лікаря формуються в процесі
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навчання в медичному виші. Тому одним із найважливіших актуальних завдань медичної освіти стало форму­
вання особистості майбутнього спеціаліста, що є особливо актуальним у період реорганізації сучасної системи 
охорони здоров'я України [4]. Нові підходи закладів вищої освіти (ЗВО) України до формування системи й удо­
сконалення форм, методів і змісту науково-дослідної діяльності студентів як одного з необхідних чинників 
підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю характеризуються певними особливостями, які по­
требують дослідження, удосконалення й узагальнення. Крім того, в умовах науково-технічного прогресу зростає 
роль наукових досліджень співробітників кафедр закладів вищої медичної освіти і широкого впровадження 
результатів досліджень у навчально-науковий процес. Саме в такому тісному зв'язку між навчальним і науковим 
процесами можлива комплексна підготовка майбутніх лікарів. Упровадження результатів наукових досліджень у 
процес навчання сприяє розширенню меж дисципліни, що вивчається, підкреслює її значення, підвищує якість та 
ефективність навчання, сприяє профілізації викладання на різних факультетах. Це підтверджується багаторічним 
досвідом роботи кафедри патологічної анатомії з секційним курсом УМСА. Нові дані, які були отримані в процесі 
науково-дослідної роботи (НДР) на кафедрі, широко використовуються в навчальному процесі одразу після їх 
апробації. Патоморфологія належить до фундаментальних доклікічних дисциплін, при вивченні якої формується 
чітке і системне уявлення нозологічної сутності патології [4]. Сучасна патологічна анатомія широко використовує 
досягнення інших базових дисциплін, узагальнюючи фактичні дані морфологічних, біохімічних, генетичних, 
патофізіологічних та інших досліджень із метою встановлення закономірностей, що стосуються роботи того чи 
іншого органа, систем при різних захворюваннях. Треба зазначити, що цей предмет займає особливе місце серед 
медичних дисциплін. З одного боку, патологічна анатомія -  це теорія медицини, яка, розкриваючи матеріальний 
субстрат хвороби, безпосередньо служить клінічній практиці, з іншого -  це клінічна морфологія для діагнозу [2;5]. 
Патологічна анатомія не стала наука, а галузь, що постійно розвивається і містить багато дискусійних, невідомих і 
невирішених питань. .Тому важливу роль у вивченні цієї дисципліни та формуванні наукового потенціалу 
майбутніх лікарів відіграє участь студентів у організованій і систематичній НДР.
Основна частина. Науково-дослідна робота полягає в пошуковій діяльності, що виражається насамперед у 
самостійному творчому дослідженні. Така діяльність спрямована на пояснення явищ і процесів, установлення їх­
ніх зв'язків і відношень, виявлення закономірностей, теоретичне й експериментальне обґрунтування фактів за до­
помогою наукових методів пізнання. НДР студентів -  складова частина професійної підготовки, що передбачає 
навчання студентів методології й методики дослідження, а також систематичну участь у дослідницькій діяльності, 
озброєння технологіями і вміннями творчого підходу до дослідження наукових проблем Щ  Унаслідок пошукової 
діяльності суб'єктивний характер "відкриттів" студентів може набувати певної об'єктивної значущості й новизна
Основні взаємопов’язані складові НДР студентів такі:
> -  навчання студентів елементів дослідницької діяльності, методики й організації' наукової роботи;
наукові дослідження, які виконують студенти під керівництвом професорів і викладачів;
НДР студента як елемент просвітницької пропаганди досягнень науки.
Наукове дослідження -  це результат самостійного розроблення певної наукової проблеми студентом. Воно 
обов'язково містить результати власного пошуку, власні висновки і гіпотези.
Студенти на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом працюють у студентському науковому гуртку 
(СНГ), який є основною структурною одиницею студентського наукового товариства. У СНГ самостійно і під 
керівництвом викладачів студенти проводять досліди за науковою проблематикою кафедри. Основні цілі СНГ 
такі: . - -
-  сприяння підготовці студентів як наукового резерву для вступу в аспірантуру, формування групи 
наукового резерву кафедри за результатами НДР студентів;
-  налагодження співпраці студента з науковим керівником для підготовки наукових публікацій -  ста­
тей у наукові журнали, тез доповідей на наукових конференціях;
-  формування особистості студента як дослідника шляхом підвищення його наукової активності під 
час участі в роботі СНГ;
-  поточне інформування керівників і викладачів кафедри про результати наукової роботи студентів із 
метою їх урахування при оцінюванні в рамках кредитно-модульнОї системи; сприяння публікації 
студентами наукових статей, тез доповідей у друкованих виданнях;
відбір і підготовка студентів для участі у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт;
-  розширення наукової співпраці зі студентами інших вищих навчальних закладів.
Основні завдання СНГ охоплюють:
-  залучення до роботи в гуртку студентів, які виявляють інтерес до НДР, яка ведеться на кафедрі;
-  організація НДР студентів за напрямами діяльності кафедри; 
опанування нових принципів і методе наукових досліджень;
. -  поглиблене вивчення студентами теоретичного матеріалу з обраної дисципліни;
розроблення рекомендацій для впровадження в практику найкращих наукових результатів, отрима­
них студентами.
Результати проведеної власної дослідницької діяльності студенти викладають у вигляді статей або тез із 
доповіддю на студентських наукових конференціях. Також сіуденти-гуртхівці беруть участь у олімпіадах із 
дисципліни, публікують результати власних досліджень у різноманітних наукових виданнях. Значний інтерес у 
студентів викликає демонстрація препаратів, виготовлених членами СНГ кафедри при виконанні самостійних нау-, 
кових досліджень [1]. Цей аспект також стимулює студентів до роботи в гуртху кафедри.
Проте досить часто викладання в ЗВО розраховане на середній рівень підготовки студента, а відсутня 
зовнішня мотивація науково-пізнавальної діяльності знижує науковий потенціал студентської молоді. Крім того, 
статус викладача, який займається науковою роботою зі студентами, є "генератором ідей, вихователем нових 
учених", і викладача, який не працює в цьому напрямі, здебільшого однаковий. Наукова робота у виші продовжує 
залишатися своєрідним додатком, а не основним інтегративним компонентом навчального процесу, а отже, 
майбутній дослідник не спрямований на творчість, на новаторство.
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Висновки. Чітка організація НДР студентів у навчальному процесі сприяє поглибленому засвоєнню 
спеціальних навчальних дисциплін, дозволяє найповніше виявити свою індивідуальність, сформувати власну 
думку щодо кожної дисципліни. Отже, НДР студентів -  це пошукова діяльність наукового характеру, унаслідок 
якої суб'єктивне пізнання дійсності набуває певної об’єктивної теоретичної і практичної значущості та новизни.
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В СУЧАСНИХ 
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ
Владимирова В. І.
Українська медична стоматологічна академія
Досліджено психолого-педагогічні підходи до сутності феномена самовизначення, розкрито взаємозв’язок до­
сліджуваного процесу з формуванням складної професійно-особистіснОї орієнтації. Обгрунтовано роль особи- 
стюної активності в успішному професійно-особисгпсному самовизначенні й зростанні майбутнього фахівця, .
Ключові слова: самовизначення, конкурентоспроможність майбутнього фахівця, професійно-особистісне 
самовизначення студента.
The author discribes psychological ami pedagogical approaches to the essence of the phenomenon of self- 
determination, the relationship of the process under study with the formation of a complex professional and personal 
quality - professionalism, which is the determining condition for the future competitiveness of specialists. The role of 
personal activity in successful professional and personal self-determination and the growth of a future specialist is 
substantiated.
Keywords: self-determination, competitiveness of a future specialist, professional and personal self- 
determination of a student
Динамічні соціокультурні й економічні перетворення в сучасному світовому й українському суспільстві, форму­
вання ринкових механізмів і нових сфер діяльності, упровадження інноваційних технологій, автоматизація, ком­
п'ютеризація багатьох сфер життя і діяльності людини детермінували зміну традиційних уявлень про трудову да­
льність і професіоналізм, поставили молоду людину перед необхідністю свідомого вибору суб'єктивної позиції, ці­
лей, способів і засобів самоздійснення і самодетермінації в динамічно мінливих життєвих реаліях, пошуку і знахо­
дження свого місця у світі, соціумі, професії, осмислення власної соціально-професійної ролі. Сенс загального 
протиріччя полягає в тому, що професійна медична освіта в тому вигляді, в якому вона існує, не може їх вирішу­
вати в повному обсязі.
Прагнення бути конкурентоспроможним фахівцем орієнтує молоду людину на освоєння суміжних сфер діяль­
ності, самооцінку відповідності самого себе вимогам професії медика, подолання труднощів у досягнанм мети. Це 
актуалізує значимість професійного самовизначення в підготовці медичного фахівця нового формату. В такому 
контексті однією з основних тенденцій стало висунення на перший план питань сприяння професійному розвитку 
особистості, її становленню і самореалізації в процесі підготовки у виші [1]. ,
Державний освітній стандарт (ДОС) вищої освіти в числі особистісних характеристик випускника вишу визна­
чає здатність вільно орієнтуватися у світі професій, розуміти значення трудової діяльності для людини в інтере­
сах динамічного, стійкого, ефективного розвитку суспільства і соціокультурного середовища {2]. Ця позиція ДОС 
детермінована реальним станом ринку праці у світовому й українському суспільстві, натурами переходу від еко­
номіки споживання і розподілу до економіки знань, появою нових професій, підвищеним рівня конкуренції на ри- , 
нку праці, які викликали інтерес педагогічної науки до проблеми професійно-особистісного самовизначення сту­
дентської молоді. Про цей інтерес свідчать численні дослідження багатьох авторів у останне десятиліття XXI ст. 
(А. Я. Журкіна, Н. Б. Крилова, Л. Б. Соколова та ін.) [3]. При цьому малодослідітаи залишається процес профе­
сійно-особистісного самовизначення студента, хоча, відповідно до ДОС, особистіснгрезультати освоєння майбу­
тньої професії мають відображати усвідомлений вибір студента і побудову подальшої індивідуальної траєкторії 
освіти на базі орієнтування у світі особистості й професійних уподобань. З огляду на сучасні вимоги, вважаємо 
своєчасним звернутися до розгляду теоретичних аспектів проблеми пошуку основ професійно-особистісного са­
мовизначення студента медичного вишу в умовах сучасного соціального замовлення.
Звернемося до розгляду ключових дефініцій досліджуваного поняття.
Термін «самовизначення» використовується в різних сферах антропології (філософія, психологія, педагогіка, 
соціологія) для характеристики процесу становлення, дорослішання особистості, формування життєвої траєкторії,
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